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INTRODUCTION 
In 1914, the first thesis was written and accepted at the University ofHawai'i in partial 
fulfillment for an advanced degree (Master of Science). Nine years later in 1923, Robert 
Aitken completed the first University ofHawai'i thesis pertaining to the Pacific Islands. 
His was also the first Master of Arts thesis accepted at the University ofHawai'i. To date 
more than four hundred doctoral dissertations and master's theses have been completed 
that contain research relating to the Pacific Islands region. The following list is a 
bibliography of all of those works. 
Scope 
All dissertations and theses completed at the University ofHawai'i through August 1996 
were examined. Only works pertaining to the Pacific Islands were selected for this list. 
Excluded were works on Hawai'i. However, if a work covered Hawai'i and other Pacific 
regions, it was included. (The Special Collections staff of the University ofHawai'i 
Library compiles an annual list of all University ofHawai'i dissertations and theses. For 
information regarding this publication, write to: Dissertations & Theses, Hawaiian 
Collection, at the address below). 
A"angement 
The main list is arranged geographically. In cases where a work covers substantially more 
than one area, the citation has been repeated under each area. For example, a work on 
Samoa, Vanuatu, and Fiji has been listed under each of these geographic designations. 
Indexes by author and title provide access to specific works. In addition, a Field of Study 
index provides a limited type of subject access. 
Entry format 
Each entry gives the following information: 
Item # Author. 
Title. Date. Pagination. (Degree. Field of Study) 
University ofHawai'i Library call number 
The item # is used in the indexes to refer back to the entry. 
Works identified by an asterisk (*) are available from University Microfilms 
International, 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106. 
v 
Copies of all dissertations and theses are deposited. in Hamilton Library's Hawaiian 
Collection. However, inquiries regarding interlibrary loans, microfilming (or microfiche), 
or photocopying should be addressed to: 
University ofHawai'i System: Interlibrary Loan Department 
All Others: External Services Program 
both at the address below. 
Updates to this list will be included as an annual supplement to the Pacific 
Collection's acquisitions list. For more information, please direct inquiries to: 
Lynette Furuhashi, Editor, Pacific Acquisition List,.at the following address: 
Thomas Hale Hamilton Library 
University ofHawai'i at Manoa 
2550 The Mall 
Honolulu, Hawai'i 96822-2233 
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GENERAL OCEANIA 
001 Alcantara, Yla Patricia G. 
Telecommunications Training in the Pacific Region: A Study of the Past 
and Future Roles of the Pacific Telecommunication Council in Training. 
1988. vi, 1061eaves. (Master of Arts. Communication) 
HAWN CBS .H3 no.1914 Microfilm VI0527 
002 Amosa, Falaniko 
Early Season Interspecific Competition in Dryland Taro (Colocasia 
Esuculenta L. Schott) Systems. 1993. xi, 87 leaves. (Master of Science. 
Agronomy and Soil Science) 
HAWN Qlll .R3 nO.2827 Microfiche D32364 
003 Anderson, Kari Jeanne 
Origins, Growth and Future Directions of the Pacific Telecommunications 
Council: An International Policy Delphi Study. 1981. viii, 135 leaves. 
(Master of Arts. Communication) 
HAWN CBS .R3 nO.1514 Microfilm S10014 
004 *Balena, Rex B. 
Water Displacements and Trajectories in the Western Pacific Warm Pool 
Region during the 1982-83 El Nifio. 1992. xvi, 195 leaves. (Doctor of 
Philosophy. Oceanography) 
HAWN ACI .H3 nO.2760 Microfiche D32041 
005 Barns, Michael 
Towards an Appropriate Architecture in Third World Countries. 1984. xvi, 
204 leaves. (Master of Architecture. Architecture) 
HAWN NA25 .R37 nO.70 Microfiche D32895 
006 Bartow, Thomas P. 
Early Transpacific Aviation, 1930-1941. 1958. vi, 188 leaves. (Master of 
Arts. History) 
HAWN CBS .R3 nO.386 
007 *Bauer, Roy G. 
Factors Affecting the Academic Success of Pacific Islands International 
Students. 1993. xvii, 212 leaves. (Doctor of Education. Educational 
Administration) 
RAWNLB5 .R28 nO.96 Microfiche D34707 
008 Berg, Wendy L. 
Fear of Success as Measured through Feelings about Academic 
Achievement, in High School Students as It Relates to Race and· Gender. 
1991. v, 391eaves. (Master of Education. Counseling and Guidance) 
HAWNLB5 .H3 no.367 MicroficheD31669 
009 Bird, David Francis 
Vernacular Reading Materials Development for Pacific Island Bilingual 
Education Programs. 1977. viii, 189 leaves. (Master of Arts. English as a 
Second Language) 
HAWN CBS .H3 no. 1277 Microfilm S00020 
010 Bliss, Vernon LeRoy 
Spectral Analysis of Satellite Cloud Cover in the Tropical Pacific. 1970. iii, 
81 leaves. (Master of Science. Geosciences-Meteorology) 
HAWN Q111 .H3 no.900 Microfilm S01508 
011 Burnett, William C. 
Trace Element Variations in Some Central Pacific and Hawaiian Sediments. 
1971. ix, 112 leaves. (Master of Science. Geosciences-Geology) 
HAWN Q111 .H3 no.929 
012 Cai, Tiande 
Biochemical Changes in the Development of Alcoholic Fermented Products 
from Taro (Colocasia Esculenta). 1987. x, 88 leaves. (Master of Science. 
Food Science) 
HAWN Q111 .H3 nO.2316 Microfilm V10491 
013 Campbell, Kym Schneider 
The Stone Sculpture of the Pacific Islands: A Compilation and Stylistic 
Comparison. 1971. xiii, 360 leaves. (Master of Arts. Art) 
HAWN CBS .H3 no.985 Microfilm S01472 
014 Carter, Jerry Allan 
Pacific Stress Patterns and Possible Stress Transmission. 1978. vii, 78 
leaves. (Master of Science. Geology and Geophysics) 
HAWN QUI .H3 no.1556 Microfiche D32469 
015 Casserly, Patrick 
A Systems Approach for Determining the International 
Telecommunications Requirements of Regional, Non-Governmental 
Organizations in the Pacific Islands: Implications for Planning. 1986. xiii, 
175 leaves. (Master of Arts. Communication) 
HAWN CBS .H3 no.1832 Microfiche D32744 
2 
016 Catherine Roberta, Sister 
Journal of Doctor John S. Whittle, Assistant Surgeon on the U.S. 
Exploring Expedition, 1838-1842, under the Command ofL~. Charles 
Wilkes, U.S.N .. 1962. xxv, 188 leaves. (Master of Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 no.470 Microfilm S01449 
017 *Chappell, David A. 
Beyond the Beach: Periplean Frontiers of Pacific Islanders Aboard 
Euroamerican Ships, 1768-1887. 1991. ix, 513 leaves. (Doctor of 
Philosophy. History) 
HAWN ACI .H3 nO.2629 MicroficheD31708 
018 *Childs, Iraphne R. W. 
Nuclear Waste in the Pacific: Perceptions of the Risks. 1984. x, 341 leaves. 
(Doctor of Philosophy. Geography) 
HAWN ACI .H3 no. 1747 MicroficheD33124 
019 Cooray, Mariette Niranjala 
Chemical Investigation of Three Marine Invertebrates. 1989. xix, 152 
leaves. (Master of Science. Chemistry) 
HAWNQ111.H3 no.2438 MicroficheD30526 
020 De la Cruz, Hugo S. 
Stratospheric Temperature Variations over the Tropical Pacific. 1962. iv, 
42 leaves. (Master of Science. Meteorology) 
HAWN Ql11 .H3 no.306 
021 Dotson, Gary Kent 
Monthly Mean Vertical Motions over the Pacific Ocean. 1970. iv, 59 
leaves. (Master of Science. Geosciences-Meteorology) 
HAWN Qll1 .H3 no.903 
022 Epp, David 
Age and Tectonic Relationships Among Volcanic Chains on the Pacific 
Plate. 1978. xi, 199 leaves. (Doctor of Philosophy. Geology and 
Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no.1183 
023 Glatzer, Hal 
Communication at PTC '79: The Evaluation of Outcomes at the 1979 
Pacific Telecommunications Conference. 1979. vi, 75 leaves. (Master of 
Arts. Corninunication) 
HAWN CB5 .H3 no. 1393 
3 
024 Hammond, Stephen Randolph 
Paleomagnetism of West em Equatorial Pacific Sediment Cores. 1974. x, 
200 leaves. (Doctor of Philo sophy. Geology and Geophysics) 
HAWN ACl.H3 no.693 
025 Hanna, Valerie M. 
The Accuracy of Charted Port Positions in the Pacific as Defined by 
Satellite Determined Positions Using Multiple Observations. 1977. ix, 235 
leaves. (Master of Science. Geology and· Geophysics) 
HAWN QUI .H3 no. 1457 
026 Hansen, James M. 
Prospects for Improved Energy Sector Management in the Independent 
Island Nations of the Pacific. 1991. xi, 119 leaves. (Master of Arts. 
Geography) 
HAWN CB5 .H3 no.2106 Microfiche D31647 
027 Hartmann, Alfred Rucker 
Distribution ofMyctophid Fishes across the Equatorial Current System in 
the Central Pacific. 1971. vi, 46 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN QUI .H3 no.985 
028 Hoyer, Ruben Roy 
Large-Scale Disturbances in a Conditionally Unstable Tropical 
Troposphere. 1972. vii, 92 leaves. (Doctor of Philosophy. Meteorology) 
HAWN ACI .H3 no.495 
029 Hussong, Donald M. 
Detailed Structural Interpretations of the Pacific Oceanic Crust Using 
ASPER and Ocean-Bottom Seismometer Methods. 1972. x, 165 leaves. 
(Doctor of Philo sophy. Geology and Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no.497 
030 Ingram, Margaret Anne 
Louis Becke: A Study. 1937. iii, 1, 101 leaves. (Master of Arts. English) 
HAWN CB5 .H3 no.159 
031 Kendall, Thomas Robert 
Transports in the Pacific Equatorial Countercurrent. 1966. vii, 17, 23 
leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN QUI .H3 no.542 
4 
032 Kilonsky, Bernard John 
A Technique for Estimating Tropical Open Ocean Rainfall from Satellite 
Observations. 1974. x, 82 leaves. (Master of Science. Meteorology) 
HAWN Q111 .H3 no. 1266 
033 Kosaki, Thomas I. 
The Pharmacology of a Toxin from the Red Snapper, Lutjanus Bohar. 
1972. vi, 60 leaves. (Master of Science. Physiology) 
HAWNQlll .H3 no. 1020 
034 Leslie, Wayne George 
A Harmonic Analysis of Pacific Seasonal Sea Level Variations. 1980. viii, 
70 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWNQ111 .H3 no.1696 MicroficheD34309 
035 *Li, Tianming 
On the Annual Cycle of the Tropical Pacific Atmosphere and Ocean. 1993. 
xvii, 118 leaves. (Doctor of Philosophy. Meteorology) 
HAWN ACI .H3 NO.2871 Microfiche D32307 
036 *Lum, 1. Koji 
Human Diversity of the Pacific. 1995. x, 131 leaves. (Doctor of 
Philosophy. Biomedical Sciences [Genetics-Evolution, Ecology and 
Conservation Biology]) 
HAWN ACl .H3 no. 3268 Microfiche D35633 
037 Mackey, Roger Michael 
The Assessment of Social and Cultural Change: The Case of Tourism and 
Ecological Psychology in the South Pacific. 1975. iii, 149 leaves. (Master 
of Arts. Psychology) 
HAWN CBS .H3 no.1193 
038 Meyers, Gary 
Annual Variation in the Depth of 14 Degrees C in the Tropical Pacific 
Ocean. 1978. viii, 79 leaves. (Doctor of Philosophy. Oceanography) 
HAWN ACI .H3 no.llli 
039 Michael, Marion O. 
Circum-Pacific Periodicity in Volcanic Activity. 1970. vi, 33 leaves. 
(Master of Science. Geosciences-Geology) 
HAWN Ql11 .H3 no.914 
5 
040 Michael, Marion O. 
Fluctuations in Circum-Pacific Volcanic Activity and in the Seismicity of 
South America. 1973. xiv, 130 leaves. (Doctor of Philo sophy. Geology and 
Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no.544 
041 Moraga, Julio P. 
Annual Variation of the Heat Budget of the Mixed Layer in the Eastern 
Tropical Pacific. (0°-20° S; 70°-120° W). 1984. vii, 53 leaves. (Master of 
Science. Oceanography) 
HAWN Q 111 .H3 no.2073 Microfiche D32985 
042 *Niu, Yaoling 
Mid-Ocean Ridge Magmatism: Style of Mantle Upwelling, Partial Melting, 
Crustal Level Prcesses, and Spreading Rate Dependence-a Petrologic 
Approach. 1992. xiv, 251 leaves. (Doctor of Philosophy. Geology and 
Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no.2733 MicroficheD31947 
043 Nullet, Dennis M. 
Potential Evapotranspiration on Small Pacific Islands. 1984. vi, 61 leaves. 
(Master of Arts. Geography) 
HAWNCB5 .H3 no. 1700 MicroficheD35758 
044 *Ogden, Michael Ray 
The Big Push: A Critical Analysis of Telecommunications Development in 
the South Pacific Islands. 1986. x, 124 leaves. (Master of Arts. 
Communication) 
HAWN CB5 .H3 no. 1822 
045 *Ogden, Michael Ray 
Islands on the Net: Technology and Development Futures in Pacific Island 
Microstates. 1993. xi, 244 leaves. (Doctor of Philosophy. Political Science) 
HAWN ACI .H3 no.2965 Microfiche D34745 
046 Olson, Hal Floyd 
Contributions of the Wilkes Expedition to the Cartography of the Central 
Pacific. 1981. viii, 84 leaves. (Master of Arts. Geography) 
HAWN CB5 .H3 no. 1495 
6 
047 Parker, Robert Davis Rickard 
A Field and Laboratory Study of the Storage and Preservation of 
Breadfruit as Practiced in the South Pacific Islands. 1967. viii, 127 leaves. 
(Master of Science. Public Health) 
HAWNQlll .H3 no.599 
048 Pintz, Stephanie Ann 
Educational Planning for Resource-Based Industrial Projects in Developing 
Pacific Islands Nations-a Drama of Change. 1986. xi, 162 leaves. (Master 
of Education. Educational Foundations) 
HAWN LB5 .H3 no.314 
049 Quigg, Agnes 
The History of the Pacific Islands Studies Program at the University of 
Hawaii. 1986. v, 166 leaves. (Master of Arts. Pacific Islands Studies) 
HAWN CB5 .H3 no. 1844 Microfiche D32725 
050 *Ragone, Carol Diane 
Collection, Establishment, and Evaluation of a Germplasm Collection of 
Pacific Island Breadfruit. 1991. xi, 193 leaves. (Doctor of Philosophy. 
Horticulture) 
HAWN ACI .H3 no.2685 MicroficheD31813 
051 Rigby, Barry 
The Grant Administration and the Pacific Islands, 1869-1877. 1972. vii, 
268 leaves. (Master of Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 no.l056 Microfilm S01520 
052 Rothstein, Lewis M. 
Equatorial Waves in the Satellite-Observed Cloud Velocity Field over the 
Pacific. 1983. viii, 36 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN Q111 .H3 no.1948 Microfiche D34551 
053 Rui, Hualan 
An Observational Study of Intraseasonal Low-Frequency Motions in the 
Equatorial Region. 1988. xii, 91 leaves. (Master of Science. Meteorology) 
HAWN Q III .H3 no.2426 Microfiche D3 043 2 
054 * Sager, William W. 
Seamount Paleomagnetism and Pacific Plate Tectonics. 1983. xvii, 472 
leaves. (Doctor of Philosophy. Geology and Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no. 1694 Microfiche D33188 
7 
055 *Shinoda, Toshiaki 
Variation of the Thermohaline Structure in the Western Equatorial Pacific 
Upper Ocean. 1993. xvii, 190 leaves. (Doctor of Philosophy. 
Oceanography) 
HAWN ACI .H3 no.2970 MicroficheD34750 
056 *Sprague, Roberta A. 
Wilkes Expedition: Framework for American Expansionism; the United 
States Exploring Expedition, 1838-1842. 1988. vi, 174 leaves. (Master of 
Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 no.1958 Microfiche D30392 
057 Takeuchi, Floyd K. 
A Status Study of Commercial Cinema in the Pacific Islands. 1977. ix, 277 
leaves. (Master of Arts. Pacific Islands Studies) 
HAWN CBS .H3 no. 1296 Microfilm S00154 
058 *Underwood, Mark Roland 
Atoll Island Hydrogeology: Conceptual and Numerical Models. 1990. xv, 
205 leaves. (Doctor of Philosophy. Geology and Geophysics) 
HAWN AC1 .H3 no.2490 Microfiche D30775 
059 Vusoniwailala, Lasarusa 
Toward a Pacific Island Theory of Communication and Change. 1978. vii, 
146 leaves. (Master of Arts. Communication) 
HAWN CBS .H3 no. 1349 
060 Wageman, James Carter 
Fire Imagery in Melville's Novels. 1964.2,69, 1 leaves. (Master of Arts. 
English) 
HAWN CBS .H3 no.S83 
061 Wenzel, Jan 
Empirical Orthogonal Function Analysis of Sea Level Fluctuations in the 
Tropical Pacific Ocean. 1984. viii, 70 leaves. (Master of Science. 
Oceanography) 
HAWN Ql11 .H3 no.2082 Microfiche D32992 
062 Whitney, Dwight Keller 
An Emergent Pacific Telecommunity: Communication Policy, Process and 
Indicators. 1981. vi, 156 leaves. (Master of Arts. Communication) 
HAWN CBS .H3 no.1537 
8 
063 Wilson, Jeffrey K. 
The Relationship Between the Wind and Sea-Surface Temperature in the 
Equatorial Pacific. 1980. ix, 64 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWNQl11.H3 nO.1762 MicroficheD34375 
064 Woolard, Donald Stafford 
An International Resource Sharing System for Construction Programs in 
the South Pacific Commission Area. 1970. x, 115 leaves. (Master of Fine 
Arts. Architecture) 
HAWNN25 .H3 no. 110 
065 Wrighton, Scot W. 
Pacific Guano Rush. 1983. xi, 255 leaves. (Master of Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 no.1684 Microfiche D35742 
066 Wu, Hualiang 
Laboratory Culture of Pearl Oyster PinctadaMargaritifera. 1995. ix, 66 
leaves. (Master of Science. Biosystems Engineering) 
HAWN Ql11 .H3 no. 3054 Microfiche D35471 
067 Yamaguchi, Nancy Diane 
Telecommunications and Development in the Island Pacific: Prospects for a 
Regional, Satellite-Based Telecommunication Network. 1985. vii, 124 
leaves. (Master of Arts. Geography) 
HAWN CB5 .H3 no.1768 MicroficheD35824 
068 Yee, Sandra Lee 
Aboriginal Maps and "Premaps" of Pacific Islanders. 1977. ix, 95 leaves. 
(Master of Arts. Geography) 
HAWN CB5 .H3 no. 1276 Microfilm S00020 
069 Yim, Patrick C. Q. 
Some Features of Sea Level Fluctuations at Island Stations in the Tropical 
Pacific. 1978. vii, 80 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWNQll1.H3 no.1581 MicroficheD32494 
070 Zayac, Wendy Celeste 
Geology, Morphology and Acoustic Sidescan (SeaMARC II) 
Characteristics of Pacific Seamounts: Origin and Evolution of Landforms 
and Remote Sensing Ground Truth. 1992. xii, 182 leaves. (Master of 
Science. Geology and Geophysics) 
HAWN Qll1 .H3 no.2742 Microfiche D32035 
9 
071 Zee, Gabriel Tsau-Yeun 
Sea Level Variation Patterns in the Pacific Ocean. 1975. vi, 47 leaves. 
(Master of Science. Oceanography) 
HAWNQ1l1 .H3 no.1313 
MELANESIA 
072 Guard, Charles Philip 
Cross-Equatorial Interactions in the Development of a Winter Typhoon: 
Nancy 1970. 1974. vii, 97 leaves. (Master of Science. Meteorology) 
HAWN QIU .H3 nO.1210 
073 Halunen, A. John 
Heat Flow in the Western Equatorial Pacific Ocean. 1972. iv, 42 leaves. 
(Master of Science. Geology and Geophysics) 
HAWN QUI .H3 no.1015 
074 Kaeppler, Adrie~e L. 
Melanesian Masks in the Bishop Museum. 1961. vii, 176 leaves. (Master of 
Arts. Anthropology) 
HAWN CB5 .H3 no.455 Microfilm S00227 
075 Landmesser, Charles W. 
Submarine Geology of the Eastern Coral Sea Basin, Southwest Pacific. 
1974. vi, 54 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN QUI .H3 no. 1268 
076 Osborn, Hayward A. L. 
The Relationship between the Persistent Winter Cloud Zone and the Jet 
Stream in the Tropical Southwest Pacific. 1971. 45 leaves. (Master of 
Science. Geosciences-Meteorology) 
HAWNQ11l.H3 no.955 
077 * Sohmer, Sara Harrison 
"A Selection ofFundamentals": The Intellectual Background of the 
Melanesian Mission of the Church of England, 1850-1914. 1988. xi, 263 
leaves. (Doctor of Philosophy. History) 
HAWN ACI .H3 no.2231 Microfilm V10497 
10 
078 Walker, Daniel Alvin 
Fiji 
Oceanic Mantle Phases Recorded on Hydrophones and Seismographs in 
the Northwestern Pacific at Distances Between 7° and 40°. 1971. vii, 65 
leaves. (Doctor of Philosophy. Geosciences-Solid Earth Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no.369 
079 Barrett, Gwynn William 
American Annexation Proposals and Acquisitions in Polynesia, 1842-1872. 
1960. 119 leaves. (Master of Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 no.430 Microfilm S01373 
080 Bird, David Francis 
Vernacular Reading Materials Development for Pacific Island Bilingual 
Education Programs. 1977. viii, 189 leaves. (Master of Arts. English as a 
Second Language) 
HAWN CB5 .H3 no. 1277 Microfilm S00020 
081 Chung, Margaret 
Structural Change and Population Mobility: The Impact of a Road in Rural 
Fiji. 1987. ix, 208 leaves. (Master of Arts. Geography) 
HAWN CB5 .H3 no.1867 Microfiche D32755 
082 *Daley, Kevin 
Communalism and the Challenge of Fiji Indian Unity 1920-1947. 1996. xii, 
433 leaves. (Doctor of Philo sophy. History) 
HAWN AC1 .R3 no.3305 Microfiche D36198 
083 Fein, Charles D. 
Some Trace Elements in Lavas from the Lau Islands, Tofua, Tonga, and 
Tutuila, American Samoa. 1971. viii, 97 leaves. (Doctor of Philosophy. 
Geology and Geophysics) 
HAWN AC 1 .H3 no.409 
084 Foreman, Jerome Alan 
A Structural and Tectonic Study of the Lau-Havre-South Fiji Basin 
Region. 1973. vii, 104 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN Ql11 .H3 no. 1108 
11 
085 Geraghty, Paul A. 
Topics in Fijian Language History. 1979. xx, 398 leaves. (Doctor of 
Philosophy. Linguistics) 
HAWN ACI .H3 no. 1224 Microfilm S00312 
086 Gilliard, Thomas Chapman 
Sedimentary Paleomagnetic Evidence for Counter-Clockwise Rotation of 
the Fiji Plateau. 1971. iv, 28 leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWNQ111 .H3 no.932 
087 Good, Linda 
Fijian Meke: An Analysis of Style and Content. 1978. x, 312 leaves. 
(Master of Arts. Music-Ethnomusicology) 
HAWN CBS .H3 no.1316 Microfilm S00179 
088 *Hackler, Rhoda E. A. 
Our Men in the Pacific: A Chronicle of United States Consular Officers at 
Seven Ports in the Pacific Islands and Australasia during the 19th Century. 
1978. xii, 537 leaves. (Doctor of Philosophy. History) 
HAWN ACI .H3 no. 1186 
089 Halunen, Arlie John, Jr. 
Tectonic History of the Fiji Plateau. 1979. xii, 127 leaves. (Doctor of 
Philosophy. Geology and Geophysics) 
HAWN ACI .H3 no. 1225 
090 Harrington, Christy E. 
The Empire Has No Clothes! The Experience of Fiji's Garment Workers in 
Global Context. 1994. iii, 95 leaves. (Master of Arts. Pacific Islands 
Studies) 
HAWN CB5 .H3 no.2357 Microfiche D35128 
091 Hom, Jason 
Primacy of the Pacific under the Hawaiian Kingdom. 1951. viii, 192 leaves. 
(Master of Arts. History) 
HAWN CB5 .H3 nO.250 Microfilm S00876 
092 * Jarvis, Philip Andrew 
Tectonic Deformation in the North Fiji Basin. 1991. viii, 145 leaves. 
(Doctor of Philosophy. Geology and Geophysics) 
HAWN ACI .H3 nO.2672 MicroficheD31800 
12 
093 Johnson, Kevin Todd Michael 
Petrology and Tectonic Evolution of Seamounts and Banks of the Northern 
Melanesian Borderland, Southwest Pacific. 1983. xi, 116 leaves. (Master of 
Science. Geology and Geophysics) 
HAWN QUI .H3 no. 1991 Microfiche D32776 
094 Krishna, Ram 
Synoptic Regimes Associated with Recent Floods in the Rewa. ] 976. ix, 
126 leaves. (Master of Science. Meteorology) 
HAWNQUl.H3 no. 1399 
095 *Ladefoged, Thegn Niels 
Evolutionary Process in an Oceanic Chiefdom: Intergroup Aggression and 
Political Integration in Traditional Rotuman Society. 1993. xvii, 290 
leaves. (Doctor of Philosophy. Anthropology) 
HAWN ACI .H3 nO.2903 Microfiche D34615 
096 Lal, Padma Narsey 
Conservation or Reclamation: Economic and Ecological Interactions within 
the Mangrove Ecosystem in Fiji. 1989. xx, 288 leaves. (Doctor of 
Philosophy. Agricultural and Resource Economics) 
HAWN ACI .H3 no.2368 Microfiche D30463 
097 Lee, Annabelle Inn Ngue 
Petrology of the Phosphates on Tuvuca, Fiji. 1982. xi, 89 leaves. (Master 
of Science. Geology and Geophysics) 
HAWN QUI .H3 no. 1906 Microfiche D345U 
098 *Lowry, Cynthia Ann 
A Political Economy Perspective of Social Cost-Benefit Analysis: A Case 
Study of Rural Electrification Policy in Fiji. 1990. xx, 215 leaves. (Doctor 
of Philosophy. Political Science) 
HAWN ACI .H3 no.2475 Microfiche D30760 
099 Madgwick, Suzanne 
The Interrelationship of Race Relations and Education in Hawaii and Fiji. 
1967. vi, 225 leaves. (Master of Arts. Sociology) 
HAWN CB5 .II3 no.798 Microfilm S01391 
100 *Mamak, Alexander Francis 
Pluralism and Social Change in Suva City, Fiji. 1974. xiii, 350 leaves. 
(Doctor of Philosophy. Anthropology) 
HAWN ACI .H3 no.640 
13 
101 ~amllng,crrantB. 
The Mortality Transformation in Fiji: A Geographic Appraisal. 1985. xii, 
288 leaves. (Doctor of Philosophy. Geography) 
HAWN ACI .H3 no.1959 Microfiche D32582 
102 ~oe, Kilmer 0., Jr. 
The Influence of the Hilo Boarding School on Agricultural Education in 
the Pacific. 1953. iv, 77 leaves. (Master of Education. Vocational 
Education) 
HAWNLB5 .H3 no. 102 
1 03 ~urphy, William Edward, III 
Geochemistry and U-Series Geochronology of Hydrothermal and 
Hydrogenous Metal-Rich Deposits from the Pacific Ocean. 1989. ix, 141 
leaves. (Master of Science. Oceanography) 
HAWN QUI .H3 nO.2502 Microfiche D30719 
104 Nair, Shashikant 
Population ~obility from the Rural Areas of Fiji to the Urban Area of 
Suva. 1978. viii, III leaves. (Master of Arts. Geography) 
HAWNCB5 .H3 no. 1362 
105 *O'Sullivan, ~ary~. Y. Low 
The Developmental Fijian State and the Politics of Development Discourse. 
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